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El proyecto Rara Fortuna co~siste en el estudio de factibilidad
econ6mica de reac·tivaci6n de 1&.8 minas Rara Fortuna y Bella Tapada r.
Estos yacimientos forman parte del distrito :ainero la Guaico- Dos po-
zos (Ag- Pb_ Zn- Au- V_ Cd) ubicado en el noroeste de la provincia de
C6rdoba (figura 1). El distrito COf.!prendemás de 60 denuncias r!l.ineras,
la mitad de las cua.les han sido explotadas con trreguler intensidad.
JJas resenras geo16gicas del distrito han sido estimadas en 1,058 l1i-
llones de t~meladas (ldr6, 1987).
-I "
,, '
El proyecto surge como consecuencia de la preser.taci6n, por pa=-
te de la Direvc:i6n F'rovincial de !ünerla al Centro de E).:ploraci&r. Cór-
doba, de un listado de proyectos de interi!s provincial, en el IDG.rco
del Plan de Expanci6n fUnera. En el año 1905 es seleccionado -pe:!' 18.
Secretaría de Minería de la Naci6n para i!liciar los estudios de- pr"'~·
invel'si6n ..
Los re6ultados de las evaluacioY!.es prev:i.as (t.lir6, 1985; Fesel-
fedt y 118yerJ 1986) indicaron la rentabilide.d potencial de estos yac:l.-
mientas. Si bien se realizó la forn::ulaci6n de un proy8cto de explora-
ci6n (IUr6 y Boiero, 1986), la ir..cc:didumbre de los parámetros &e016-
gicas asur:lÍdos aconsej6 la ejecución de llna prospecci6n adicional.
El objetivo de lE. prefase de explor-8ci6n ha sido resolver los
problemas geo16gicos, definir los recursos, replante3.r la eva1uaci6n
econ6mica y, por otro 1ad09 extraer conclusiones válidas extrapola-
bles a los restantes yacimientos del distrito.
~
I :
La planificaci6n y ejecución de la evaluaci6n econ6mica pl.'evi3. y
la prefóse ce .e~{ploraci6n fue!'on rczlizadas por el Centre de Explora-
ci6n C6rdoba.
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: \ 2. Historia del. yacimiento
~
, ,, ,
Seg6n informaci6n de los pobladores, la :'lina se conoce desde
~pocas coloniales, existiendo re~erencias de una ex~lotaci6n reali-
zada a mediados del siglo XIX. Recién en el año 1941 la mina es
inscl'ipta en la Direcci6n de Minería de la Provincle_ p"'Jrplomo y va-
nadio. si bien ya había sid-o explotada pOL' la empresa Uni6n N.inera
del Platao hu 1951 J. Tuor·cke y F. Scn.'1eiderinstalan e::¡uipos y ma-
quinarias tendientes a incrementar la explotaci6n de la mina·y otros
yacimientos d.el distrito. La actividad extractiva es continuada a
p3rtir de 1960 por VIo Lancaster quien alcar.~.aun nivel de producci6r..





1 ' La prLr;itiva explotaci6n de la mina Rara Fortuna, así c~mo las
restantes del distrito, estaba orientada a la extracc.i6n de plata. ~e:--
tálica. desechándose el plomo, zinc y vanadio. Dur-ante el siglo pasa-
do la minería del distrito convergía sobre dos est2.blecjmientos de
fundición, el de Dos Pozos, situado en la mareen dErecha del arroyo
El Guaico y el de Santa B.ir-bara.pr6x~'1¡oa la locóllidad de La Higlif~_
ra (figura 1).
-,. ,
¡' A. fin.::.'sdel siglo pas-9.dolas actividades minerE'3 habían decreci-
do.notablcme~te. En la década de 1920 el distrito se reactiv6 poniéu-
~,
dose en actividad la fundici6~ Dos Pozos. Hacia 1930 se registra la
paralizacjón total de las actividades mineras en el distrito. Tan so-
lo en la mina Rara Fortuna. y parciaLllente en la mina Ana María, se
produce una reactivaci6n alrededor de 1976 a través de le.Cía. h!ine-
ra El Guaico S.R.L~ en donde se trabajan las esco:ilbrerE.sy algunos r:.i-
veles productivos. Por último, en el año 1983, la empresa Minera Pir-
quitas efectúa. ~n desagote y muestreo·de las labores de la mina con el
objeto de evaluar la posibilidad de reapertura de su exploteci6nw La-
mentablemente los resultados de est_e último trabajo han permanecido








1- Desagote y habilitaci6n de labo~es.
I~ 2- Muestreo.
)- Topografía de superficie y subterránea.
4- Geolog{2. de superficie y subterránea.
El programa de trabajo se cumpli6 pl'incipal,:¡jante cluJ.'~nte los r~.e-
ses de agosto, septiembre y ootubre de 1987.
Para d~$agotar la mina se utilizaron dos bombas Flygt de 80 m3/h
de capacidad máxima. El bombeo comem.6 con el nivel de agua a 6,5m
bajo la boca del pique principal de Rara Fortuna. Para deprimir el t"Oi-
\Te1 hasta los -70m 8e extrajeron 6645 ro3 de agua. El bombeo de l!1ante-
r.i:'liento fue de aproximadamente Jm3/h (Cendieni, 1987).
El levantamiento topográfico·de superficie, a eséala 1:1000, cu-
bri6 una franja de 900 x 300m, Por otro lado, se realiz6 el levanta-'
mie!lto topográfico de precisi6n de los tres nh·eles sub-<.;¿,rráneos de
Rara Fortuna Y, un levantamiento expeditivo de los c!lif'lo!1es sobre ve~
ta en zonas de explotaci6n irregular, todo a esc~la 1:2000
El muestreo consisti6 en cortar canaletas perpendiculares al rumba
de la estructura con un espaciamiento de 5 metros. Las ICluestras se ex-
trajeron (161 techo !-1 paredes de las labores existentes o bien de trin-
-
cheras realizadas sobre el afloramimlto de la estructura en superficie.
Las dimensiones de cada canaleta se fijaron en 0,15 de ~ncho por Ot03~
de espesor. La presencia de distintos metel'iales dentrc: de la e,'o;truc-
tura mineralizada (veta, microbrecha y tabiques &Jl6isicos) a::o!lsej6 la
toma de Bubmuestras de acuerdo al tipo lito16.:;ico. En total se ex.tra-
jeron 260 ~uestras que pesaron entre 2 y 20 kgo (ver pIaLos 1 y 2).
La diferencia entre la ~antidad de muestr.as tom~das en Rara Fortuna
con respecto a DelIa Tapada l, SE debe a que fue posible acceder a 1'.!
casi totalidad del labol.'eo existente en la primera, en cambio Bella 1'a-
-
pade tiene un laboreo incipiente y no se tuvo la oporturdcic.d de desa-
güar su pique principal.
Conjuntamente con el control del muestrp.o, se realizaron obB~rva-
cionfl8 geo16t;lcas de inte.cior mina., cspacial.tn8ntc en las exposiciones
limpias que resul t2.ban al cQrt&.r las muestras .• Paralelame.ate y de for-
ma no siste:,¡5tica se extre.jel'on. ;.'l2estras pan. estudies pGtro-calcQ-3.!.'~-
i ' "
ficos. El lev~ntamiento geológico de supdrficie se efectu6 con la a-
yuda de la hase topográfica 1:1000 ~y ampliaciones de fotografías a6-
reas a escala 1:5000.
4. Geología
4.1. Geolop.fa r~~~
Existen numerosos trabg_jos sobre la geología del sector"noroeste
de las Sierras de Córdoba: Olsacher (1960). Cingolani y Varela(1915),
Gordillo(1979), Gordillo y Lencinas (1979), Gordillo y Lencinas(1981}.
Lucero y Olsacher(1981), Gordillo(1984), entre otros ..
Consiste principalmente en un zócalo uetamórfico de edad precám-
brícs superior que es intruído por varios plutones gr~n{ticQs epizona-
les, heterog~neos en su composición, que son asipy~ados al Paleozoico
Inferior a Medio ..
I •
-~,, .
En particular, las rocas do:ninan"tesen la zona de~ distrito mine-
ro El Guaico- Dos Pozos corresponden a dos tipos bien diferenciados:
1- esquistos biotí.ticos inyectados y migm.9.titas heterogéneas c{m inter-
calaciones de anfibolitas y mármoles y 2- m1gmatitaa homogéneas y gnei-
ses maci~os granodioríticcs y graníticos con escasas intercalaciones de
esquistos inyectados. Ambos "tipos lito16gicos se encuentran separados
por una faja de cizal],a de orientación NW dentro de la cual se empla-
zan numerosos filones pegmatíticos con una orientaci6n similar (Surcda,
1978).
La esquistosidad de 188 metamorfitas presenta un rumbo regional
de 140lr e inclinsciones subverticales del orden de los 70-802. con sen-
tido predominante SVI.
Los sistemas de fracturaci6n regional poseen una orientación 8u1)-
meridiana con desviaciones al este u oeste en coincidencia con la es-
tructura interna del basamento metam6rficco
El examen de la i:!:iagen S8telitaria revela la presencia de estruc-
turas circulares vinculadas con zonas de" deb;ilidad de rumbo NW, mu.y
pr6xi~as al distrito ~lurnbo- ereent{fero (figura 2)0 Existe tambi~n un
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Las vetas del -distrito El Guaico- Dos Pozos rellene.n.sisteoas de
fracturas tensionales, subverticales, que poseen dos oricntacior.es:
1-: sistema de rumbo NE, el mejor representado y 2- sistema de rumBo
E-W a NW, subco:1cordante con la csquistosidad regional, caracterizado
·por una mayor abundancia rel~.tiva de minerales de vanadio en la zona
de oxidaci6n-cementaci6n (Sureda, 1978).·
Las estructuras mineralizades del distrito alcanzan, en algurros
casos, corridas de hasta 2000m, a lo largo de las cuales se observan
características heteroeéneas en cuanto al número de vetas, espesor, an-
chode la zona milonitizada, etc.
4.3. Geología del yacimiento
Las vetas Rara Fortuna y Bella Tapada 1 se alojan en estructuras
sub\rerticales de rumbo llE, discorde.r..tescon eL basamento llletaoi6rfico.
La veta Rara Fortuna aflora a lo largo de 550m. I,a profundidad
continuidad de la mineralizaci6n. Sus anchos Tledios son 0,34 y O,37m
pera estructura y veta respective.:nelite.Hacia ,el Sr¡ tero:rdnaen cola de
caballo y, 300 ID m~sal sur, en la misma direcci6n existen otras labo-
res que no se han estudiado.
La·· veta Bella Tapada 1 aflora 30m al oeste de la anterior, con
menor potencia y una corrida en superficie de 420m. Parece tener w!a
relací6n en escalera con Rara Fortuna (figura 3).
El relleno de la estructura está conetituído por la veta de cusr-
zo hidrotermal, portadora de la mineralizaci6n, y una cataclasita
gris-verdosa de grano fino (microbrecha) en la que se ha cooprobado
la presencia de sulfuros disemi.nados (Segal, 1988).
La veta cuarcífera se encuentra. como 'un cuerpo único o ramificado
Es posible observar guí~s de cuarzo ;ue se rlesprenden de la estructu-
ra prtncipal, mcc.i~nrlcentre ellas tabiques &n¡Hsicos en parte piriti-
zados. La penetraci6n forz~da de las soluciones cu.erzosas prQdlic~t en
algunos sectores, el brec~·¡am.iento y la microfracturaci6n ds la cate.-
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mientas relativos entre ésta últil1a y el cuarzo, formando cuerpos que
se acunan con jaboncillo en los bordes.
Los histocramas de anchos (planilla 1) muestt'an la continuid3d
de la estructura ha~ta los niveles de profundidad reconocidos. Se ob-
serva, sin embargo, un adelgazamiento de la misma en el extremo N~ del
nivel -50ro, que no es notado en s~pe~ficie.
r
La caja est~ :forJfladapor el.gneis granodiorítieo a tonalítico
(Cucchi, 1988) con esquistosidad poco marcada,C!)ilrumbo 120i a 140V
y fuerte inclinaci6n. Es característica la presencia de enclavEs de
esquistos biotíticos que le confieren a la roca una textura macrooft~l_
mica. El diaclasamiento del gneis es apretado, siendo las direcciones
principales: 50/70~t 50/60w, 75/~Ot 175/90, lOO/20Eo
r , La alteraci6n de las salbandas es reducida, lo que asociado al
tipo lito16gico de las mismas, permite una- buena estabili¿ad de las
labores.
4.4. Mineralizaci6n
La asoci1!ci6n mineral6gica presente en la microbrecha_ se- consti~
tuye de los sisuientes ;ninerales en orden de ab!.lndanciarelativa: g-
rita, marcasita como producto de alteraci6n de la primera Yv en.propor-
ciones equivalentes, arsenoP1rita, galena y plendaa
La mineralogía de las vetas es n;ás compleja y var·iada, rr:ostrando
texturas de reemplazo y relleno de cavidades, observándose en general
bandeardentos paralelos a los hastialeso C0L10 minerales de veta se
presenta en primer téru:.inola blenda con va.riedades de color de act_;_er-
do a sus contenidos de Cd y Fej las blendas más claras pobres en Fe
presentan gotas exuel tas de calcQ.2.i~o La Bs.lene.gent!ralruentef>e en-
cuentra asociada a la blenda en for;¡;ade grandes granos reemplaz~:ldola
sicr.1pre dentro de la seri.e de mir:eral2s su~ergénicos.- La. arsenopil"i·ta
aparece coro bordes de contornos ró~bicos sefialando su orden pr-i::nordial
en la secuencie..de depositaci6n. La r:larcasitase observa a :n9.ne'rade
incrustaciones en pirihl. sei',alandosu re.€mpl.i1zo con prOce::ios adiciona-
les de defor::ación. La are:._entité!. es escasa y .de pequeño ta~.año, encon-
trándose diseminada en 15.ganga. o formando bordes de reemplazo en ga-
lena,; corresponde a una fase primaria tardía o a la zona de enrique-
cimiento de sulfuros. Dentro de las sulfosales se observ6 la presen-
ci.a de proustita, j"2.mesonita,bournonita, tetrá.edrit8:_y enargita. Se
determin6 la presencia de olate r:=.tivacomo chispas disc.::Jinadasen ce-
rusi tu y otros r;;ineralesde cementaci6n. Como minerales supergénicos
se reconocieron covelina y calcosina, ade:nás de cerusita, Ji;ilonitay
·6xidos de 1'18.ngenesQque muestran texturas típicas como producto de mi-
nerales primarios alterac.os,(Sega19 1988) ..
Las texturas son bandeadas y/o tl8sivas, intercaladas con venillas
1ntercrecidas con texturas coloíormes, crustifica.das y drúsicas de
cuar?o.
La. mineralizaci6n y texturas descriptas, junto con las caracte-
rísticas de empl6.zamiento del dep6sito, permiten clasificar_ al mis!i¡O
como hidrotermEi.lde te~.1geraturaintermedia (Cal1diani, I;iiró y Sega1,
1988).
5. Interpre~aci6n de los datos
El procesaMiento de datos se llev6 a cabo con la ayude. de una
co:nputadora DIG1l'AL VAX 11/730 (sistema op_erativo VAX¡VJl'S v-ersión 4.5)
utilizando una planilla electr6nic8_ VAX/DECALC_.
5.1..GeoQuímica "
Las submuestras (s-egún tipo 1itológico) extraída.s de cada canale-
ta fueron analizadas por Ag, Pb, Zn, Au y, en algunos casos, por V y
Cd (Anexo 1). Los análisis se realizaron por espectrofotometría de ab-
sorci6n at6~icaen distintos laboratorios.
Los tenares utilizados en la interpretaci6n geoGuímica correspon-
den a los valores de plata, plomo y zinc ponderados para el ancho to-
tal de la estructura, es decir: veta-microbrecha o, en algunos casos,
-veta-gneis.
En las planillas 1 á 4 se ordenaron las muestras de acu.::rdoa su
ubicación relativa, de SW a nE, y por niveles de prof,mdidad. :
La distribuci6n de pla-ta, plomo y zinc, reflejada por curvas de
isote-nores, n:uestra zo¡-"ascon valores relativa:nen~e altos que se su-
--- -~
perponen.Se definenasí~~~lizados con una elongaci6nhc-
rizan tal de 50-80m y vertical corl~obore.da hasta los ~·70m, con tenden-
cias a profundizar; la frecuencia de repetici6n lateral de los mismos
es de aproximadamente 60m (planos ), 4 y 5).
Se estima que los bajos valores reGistrados en Bella Tapada I se
deben al hecho de muestrear zonas muy superficiales •. intensar,lente lb::i~
viadas~
5.2. Delimitaci6nde zonas produ~~~
_-
Para determiné'.r los' contol'110S productivo,s del yacimiento se uti-
lj_z6 el valor econ6r.1ico res~duá.l (VR) q:..le se define como el valor de
la mena in situ menos el costo operativo, todo expresaio en US/tn.
El .cálculo se realiz6 por medio de la planilla 5, nsando un costo o-
perativo de 39U$/tn (GTZ, 198'1) y las si_guientes cotiz.aciones (ago'3to
1988): Ag 283,33 U$/kg, Pb 0,63 U$/kg y Zn 1,32 U$/k¡;.
Con los valores obtenidos para cade. punto de r:mestrc:o, se tr~?a-
ron las curvas fJ F> VI;{ n ~O"A()H~/t-n (T'~,..,. .......... ,1\-j __ .. , __ -w •••• ,-~o~-~~,.
deli~itan acumulaciones de formas simples y continuas; cada una de e-
llas encierra un volumen mineralizado con sus correspondientes leyes
medias (planillas 6, 7 y 8).
La isolinea de VR cero, que marca el lugar donde el valor de la
mena se iguala con el costo de extracci6n y tratamiento, fija el li~i-
te extremo más allá del cual la mineralizaci6n resulta antieccnó:nica..
La ley mínima de los contornos, estandarizada en base a la _¡üa-
ta, surge del VR:. IJor ejemplo: para un 'IR cero US/tn, e;L valor de la
mena in si tu es· 39 U$/tn, la que equi"vale a 138 gJt de plata.
El siEuieilte cuadro sintetiza los paráf!letro8geológico_eco;-.6micos





















































































































































































Sector Ley mínima Leyes medias Ancho Raz6n de
Ag g/t medio r'linerali-
plata plomo zinc zaci5n
g/t % % ro %
lo VR~O 138 259 1,51 1,57 0,88 10
2. VR"'20 208 326 1,97 . 2,03 0,90 55










Se consideran cuatro bloques de recursos! RF1, RF3 Y
BT4 (plano 6'). Lo-s bloques se han encasillado en tres catgorias diOlre-
serva sieuiendo el rr.odelo de clasifícaci6n propuesto p:Jr la G·i'~.
.~
Se asignó al bloque RF'l la categoría de meóid3-i!"'.oicado ya que
las observaciones y el muestreo allí prac.ticado per::J.iten aSUlhi~, con
cierto grado de confianza, un modelo de comportamiento de la minerali-
zaci6n.
,
-~ El bloque RF2 se clasifica como un recurso inferido ya que la~
evidencias 8eo16gicas 'hacen suponer la continuidad de la minereliza-
ci6n en profundidad.
I,osbloques RF3 y BT4. en donde es factible esperar condiciones
análogas a las anteriores, se los clasifica como h~ :lOt6ticos.
El modelo de mineralizaci6n, definido en el bloque RFl, fue ex-
trapolado al resto de la estructura, bas~ndosc en la hip6tesis de que
las zonas ricas podrían tener la frecuencia de re?etici6n Y t~áños
observados en el misU'.o. En funci6n en lo anterior se utiliza la !:lis-
ma raz6n de mineralizaci6n para los cuctro bloques; la posibilidad de
error en la estimaci6n G.elos tonelajes es contemplada utilizando un
factor de correcci6n de acuerdo a la cat·egoría de reserva establecida
a ,cada uno de los bloques (cuadro 2 de las planillas 9, 10 Y 11).
,~
)
) ! , '
, ' El bloque RFl ha sido efectado por una explotaci6n relativamente
j_mportante f de manora que su tonelaje es disminuido un 22 %. es decir
9600 tn.
~





Sector Recursos t'utales in aitu
1. VR~O 147.606 tn
2.. VR~20 116.373 tn




En la presente evaluaci6n econ6mica debe tenerse en cueJ:!.taG_lle
la ley media del muestreo está influenciada por representar zonas rr.a-
yormente explotadas y que, s'egún antecedentes hist6ricos. hab;t'í~n pro-
ducino una ley común de 3 kg/tn de plata (Rickard, 1869). Por lo tan-
to la misma se plantea como una alternativa de IImíniman ya que es fac-
tible esperar un mejoramiento de las leyes en zonas vírgenes.
~
i La evaluación se realiza sobre tres variantes (distintas acumula-
ciones mine~ales delimitadas por isolíneas de valor residual)cada una
de las cuales representa tL'1 deterelinado tonelaje y leyes medias (cua-
dros Ay Bi plnn.il~as 9, 10 Y 11).
,
7.1. Cálculo de rentabidad
La evaluaci6n econ6mica está b&sada en la metodología GTZ. Con-
siste en el cálculo del coeficier;te de rentabilidad que es la relaci6n
entre el ingreso total actualizado y las pre-inversior.es e inversiones
a realizarse.
~-
Sectores deli- Reserva con- Valor neto COEFIClhNTE
mitados por siderada en recuperable DE
el VR la evalua- U3/tn RE1';1'ABILIDAD
ci6n (tn)
~ 1- VR~O 177.552 54,44 0,86
2- VR ~ 20 139.505 69,26 1,51
3- VR).. 40 141.141 72,95 1,56
-De acuerdo a las condic·iones planteadas en esta et3.pa de la eva-
luaci6n del proyecto Rara Fortuna, el coeficiente de rentabilidad de
la alternativa Z es un indicador positivo de su viabilidad.
c-
7 o Z~ Anál:Lsis E~.sen§j,b~lidad
Tiene el prop6sito de presentar las variaciones de rentabilidad,
mediante una simulaci6n de diferentes situaciones alternativas, que
resultan de modificar los principales parámetros del proyecto en fOrT.:I8
separada.
Tomando la alternativa 2 como base del análisis (planilla 12) se
puede observar que el proyecto resulte econ6micamente atractivo dentro
de los siguientes límites.
_ Reduciendo las reservas hasta un 50% (70.000 tn).
_ Disminuyendo la cotizaci6n de metales hasta un 10%.
Disminuyendo las leyes de cabeza hasta un 10%.
Aumentando los costos operativos hasta un 20%.
_ Aumentando las inversiones (sin considerar planta de tratamiento)
hasta un 40%.
8. Conclusiones
La delimitaci6n de zonaS productivas por medio del valor econ6:ili-
ca residual ha sido la base para definir" una reserva de 133.505 tn
con leyes medi3s de 255 e/t de plata, 1,54% de plo!.1oy 1,59% de zinc.
, I
A través del análisis de sensibilidad se ha establecido una reser-
va mínima de 70.000 tn y leyes medias minimas de 230 g/t de plata,
1,39% de plomo y 1, 43% de zinc.
El cálculo econ6míco indica que ~l proyecto tiene una rent~oili-
dad satisf~lctoria que justifica la exploraci6n del yacimiento y la
prospecci6n del distrito.
El estudio de las minas Rara Fortuna y Bella Tapade 1 ha permiti~
do caracterizar un modelo de yacimiento para el distrito,mediante el
cual se puede.r.calcular los. recursos hipotéticos cel mismo con 1!:8yor
precisi6n.
9. Recomend.:!.cion'es
El 70% de los recursos considerados en la presente evaluaci6ri-
son hipot~tico9, pOr lo que es neces5.rio continuar con las tareas de
exploraci6n.
de los clavos lT,inere.lizados reconocidos y la búsq_ueda de otros nuevos
para corroborar las reservas Y. por otro lado, ampliar el conocimien_-
to geo16gico en lo que hace a la caracterizaci6n de la mena, evolu-
ci6n mineral6gica en profundidad, tect6nica del yacimiento, etc,
Las tareas a realizar, en la siguiente etapa del proyectot serían
las que se describen a continüaci6n:
,-
- "Estudios geofísicos (mét:ldos combinados) sobre las vetas Rara Fortu-
na y Bella Tapada ¡ (aproxiln'3.damente 1000 ID lineales)
_ Geo9uímic~_jetg_1lada: ll1uestrea de suelo y/o recoli to en perfiles
perpenCl.iculares a la estructura (walla tentativa 20x40rll),Bobre una
superficie de 0,3 k~2. Total de muestras 200~'
_ Perforaciones sobre los blancos determinados por el uso combinado
de las técnicas geofísicas y geaquímicas; ta:nllién se confirmar~n los
eventue..lesclavos localiz;ados al 3'(1 de Rara F~rtuna y el comporta-
miento de la estructul'a al HE del pique principal de la mina. El
tatel de metros de perforaci.6n puede e~ti::''1fl.r~een 700.
-
Desacote y maestreo de canaleta en la mina Bella Tapada l.
Desa;:;ote y laboreo de exploraci6n en la mina Rara F:>rtuna. Se propo-
ne realizar tres primeras etapas:
1) Avance de 150 m de galería sobre el nivel -J6( 110:n h:=.ciael SI'!
y 40m hacia el NE del pique ppal.).
20m de cortaveta en el extremo NE del nivel -36.
Prolong¡!c"L6n del chif16n sur {labor 14) hasta la intersecci6n con
laboreo de exploraci6n de~ nivel -36.
2) Avance de 200m de galeria sobre el nivel -70 (hacia el SW)
90m dé chimenea entre niveles -36 y -70.
3} Avance de BOro de galería sobre nivel -70 (hacia el NE).
45m de chimenea entre niveles -36 y -70.
Totales etapas 1,2 y 3: 430~ de ealería
170m de chimenea
20m de corta veta
1ev5ntamim1¡~,jp;ráfico y geológico de labores de exploraci6n y
de las ya exis"tentes en 11e11aTapada l.
~;~uestreo sistp.rn<hi.~ de labores (intervalo 5m). estil!l§ndose 400 reues-
tras p&ra análisis qu:1r.d.cosy 50 !l:iuestras para petro-celcografía.
Análisis de las muestre.s (Ag, Pb, Zn, Cd, Sb, As, Au, V, Ca, In, Ge,
Sn, ctc.)
- Fstudio5 D_et!'2_!?:,lcográficos
_ EnHé..yO.:3m:l_!~eY'2.lúre;icospara deter:ninar cuáles son los miner<iles re-
cuperables y cu.áles los procesos de mayor rendimiento (laboratorio
y pla"nta semi-piloto) o
Elaboración del estt.dio de prefactibilidad ..
Geol. Juan Carlos Candiáni
-. ,
.,
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l'IOiu:n) RlI:RA ~ 'I:i\Pl\I:n l.
~.~
---."-~~-.;
!tia. de COrd::ba:. Argentina. --{j.""'- ~~~
lN.f>, Centro da EKploracia, Cbrd::lba. (1988J _¡ ,,'f ~
Precio 0$,-1<. 283,33 .63 1.32 I (bsto operat. (l4ftn) : "
,tj FOJA tlO !
Rrmro di lbicacim ""'" RUD "'" tX_lllor naJa :in situ. V>l" " --ª-º-,fiIl(!stra (qr¡'tnJ '" '" , """ ."""'...... am L.l~.F•• 4l .13 .21 15.201 - D." '-
72 .15 .36 26.096 , - 12.90 ' ,124 L.la 18 .13 .36 10.670 - ZlI.33
~129 L.11 316 .76 .31 98.412 m'l 59"1132 ,SO 1.93 1.69 133.632 I 1" 94.6
~ 118 L.16 •• .OS .18 15.157 - 23.84115 L.15 12 .07 .10 5.160 - 33.84
112 6 .07 .12 3.724 - 35.2891 L.12 90 .SO .30 32.609 11 6.3994 67 .20 .23 23.279 - 15.72
103 67 .84 .24 27.443 - U.5697 " 1.49 .08 38.209 ."100 III ¡.10 .53 45.375 6.38106 L.ll ,., 1.86 .35 114.086
¡'m
-¡s."lOO '" 1.95 1.67 102.611 63.6179 L.!! 162 l.n .43 59.324 ·1,............. 20.32" 223 1.59 .91 85.211 46.2182 840 .97 2.56 m.goo 238.9088 276 .89 . .73 93.4.42 ¡I.. 54.44141 L.7 167 .87 1.36 127.415 88.42
150 " 1.14. .19 36.606 2.39153 L.S '" 1-13 2.4.0 156.760 1m.... 117.7677 213 .72 .80 92.445 53.4518 112 .., .71 44.479 5.48
74 LA 97 .O¡ .4, 33.348 5.65
75 42 ., .28 17.674 - 21.33
76 135 .11 .44 45.128 r '.1371 L.3 118 .13 .36 39.003 .00
~ 71 277 .91 .62 92.'" 111' ,'-',72 2" .40 .4S 80.709 41.7159 L.2 48 .10 .10 15.549 - 23.4551 136 1.10 .48 51.798 r U.80" 117 .08 .23 36.689 2.3156 lO. .1l .49 68.866 29.8755 2" 2.93 1.24 93.192 110, 54.19
54 L.l • .11 .21 4.598 - 34.4053 " .SO .46 20.271 - 18.7360 20 .06 .25 9.344 - 29.66135 T.l " .OS .10 5.884 - 33.12138 T.2 12 .02 .11 4.977 - 34.02141 T.3 16 .10 .11 6.615 - 32.38
52 PI~ lSO .49 .SS 52.8461' 13.85'"''1''' ss ... .46 32.927 6.07144 T. 'S .33 .24 17.996 - 21.00
156 T.5 159 .07 .OS 46.150 " 7.15
159 T.6 9 .01 .02 2.876 - 36.12
162 L.20 9 .01 .02 2.876 - 36.12
1 "",,,,-36 SOS 6.31 11.15 ¡¡¡:iU 11'1111111.......... 291.012 418 2.11 2.37 127.91, lOS .68 1.SO 82.166 # 43.17• 11S 1.69 2.37 131.179 fU - 92.18S " .40 ." 18.302 - lO."6 " .07 .32 10.331 - 28.617 86 1.13 .26 34.'" I '.088 177 .SO .60 61.219 , 22.22
9 117 .23 .46 f~:niICIUI#IHIt 1-6110 51' 1.07 4.38 171.76g 257 2.30 1.29 ~~.~~.. 65 .3':; .52 U.H" 11 - .......0..
11 2S ." .98 21.279 - 17.72l. 20 .11 .40 11.765 - 21.23
IS 25 .24 .63 16.911 - 22.09
e SO 234 .51 .94 82.298 nr 43.30
49 170 1-36 .SS 63.994 24.99.. 40 .07 .65 20.354 - 18.65
47 " .28 .32 16.754 - 22.2546 '" .28 A' 91.003 IJlUI 52.00'S 33 .25 ••• 16.132 - 22.2144-- 28 .17 .52 15.868 - 23.13
43 O .02 .30 4.086 - 34.91
22 NlVEú-45 100 .29 1.21 46.132 r 7.1)" 78 .23 .18 ·33.844 '.1624 109 ••26 3.33 101.67ti Uno 62.6825 lSS ." .61 56.945 17.9532 52 .38 1.22 33.231 '.77
16 """"" 10 .17 •• 7 10.108 - 28.8917 10 .12 .23 6.625 - 32.37
18 19 .13 .21 8.974 - 30.03
19 78 .53 .63 ~U~I S.2520 11 .36 .49 - 10.1521 'lO .29 1.C6 49.818 , 10.82
26 52 .34 .70 26.115 - 12.8821 34 .18 .64 19.215 - 19.78
28 252 1.10 1.24
94.697rl ".7029 218 3.54 1.64 105.715 O 66.7230 123 .41 1.U ~~:~M. 13.0811 lOS 1.23 ." 5.76., 700 S.SO 3.20 275.221 I:1UUlIIlIflIH 236.22
40 2" 2-50 1.70 100.522 . 61.52
39 70 .U .64 28.974 - 10.03
30 " .08 .SO 12.710 - 26.23- 37 30 .OS .12 10.398 - 28.60" " .12 .24 12.423 - 26.5835 10 .06 .1' 5.059 - 33.9434 10 .06 .16 5.323 - 33.6833 10 .OS .20 5.788 - 33.21
tiO.l Ni.....l-70 10 .13 .19 6.160 - 32.84
61 , .02 .13 3.541 - 35.46
62 10 .09 .23 6.436 - 32.56
63 23 .15 .56 14.853 - 24.1564 16 .17 .34 15.756 - 23.2465 30 .07 .24 12.108 - 26.89
66 68 .75 .25 27.291 , - U.ll
67 4l .23 .20 15.705 - ".29
68 22 .12 .37 11.873 - 21.13
" 93 1.42 ." 'S.327 I1 '.3369 231 1.12 1.32 8U~ llII 50.93~ 1ti8 L.21-a.'l'.1 7 .07 ." - 35.39165 L.21 " •lB .26 . 8.815 - 30.18171 L.23 S .04 .oe 2.724 - 36.28178 '1'.7 • .01 .01 1.328 37.67174 L.24 , .01 .01 1.611 - 37.39
177 L.24 S .01 .01 1.611 - 31.39
181 '1'.8 , .01 .01 1.611 37.39
184 '1'.9 • .01 .01 1.328 - 31.67187 L.25 9 .17 .10 4.940 - 34.06
190 L.26 154 1.32 1.13 66.264 lit 27.86




PIO"iECRlIlAFA~BELlA TJ\P1\M l. ~5 IMdillsp;lJldaradasdentro da clavosminer~ /.-,;:"UfJ,.~ .....~ Pe; a. de COl" . ~ent~na. lizados con ~'¡Uoreconom1co re5idUal )= 1) 1 ./0-" --"~"'\\
• rN13. Centro de EKplorac10!l Cordoba; (1988) ZOUNl\ RAM 1-"Oro'I.Nl\ !~ p'é; reJA. ti;); "-,l>.\ure¡:-o de Ubicacion Val.resi- <>n<~ do u 31 ,~ rruetra dJal!u$¡t) I!lfI>stras """"'" """'" """"" """"" Interv. "
<
• ? -,121 L.l9--R.F •• 23.79 o ~OO ~OO ~OO ~OO ~OO
~
126 - 12.90 o ~OO ~OO ~OO ~OO ~OO ,
i24 L.18 28.33 o ~OO ~OO ~OO ~OO ~OO
~ 129 L.17 59.41 1 2.80 884.80 2.13 ~87 5.00132 94.63 1 1.60 560.00 3.09 :<.70 4.00
118 L.16 - 23.84 o ~OO .00 .00 .00 .00
115 L.!5 33.84 o .00 .00 .00 .00 .00
112 35.28 o .00 .00 .00 .00 .00
91 1-12 l~:i~ o .00 .00 .00 .00 .00" - o .00 .00 .00 .00 .00103 - 11.56 o .00 .00 .00 .00 .0091 ~19 o .00 .00 .00 .00 .00100 6.38 1 8.52 945.72 9.37 4.52 12.00~- 106L.ll 15.09 1 10.4.5 3605.25 . 19.44 15:g~ 11.00109 63.61 1 6.00 1446.00 11.70 5.00
79 L.!! 20.32 1 4.35 704.10 5.35 1.87 5.00
85 46.21 1 .6.90 1538.70 10.91 6.28 6.00
" 238.90 1 9.76 SI9SAD 9.47 24.99 S.OC)" 54.44 1 5.60 1545.60 4.98 19:~~ 8.00147 L."7 88.42 1 7.50 2752.50 6.53 6.00~ 150 2.39 , .00 4513:~g ~OO .00 .00153 L.5 117.16 1 11.20 19.38 26.88 16.00
77 53.45 1 4.55 1242.15 3.28 3.64 5.00
78 5.48 1 10.35 1159.20 ·4.24 7.91 9.00
74 L.4 5.65 o ." .00 ." .00 ."75 - 21.33 o ~" ~" .00 ." ."76 6.13 1 5.85 789.75 .99 2.51 5.00
11 L.3 ~" 1 5.76 679.68 ~75 2.07 4.00" 53.53 1 3.92 1085.84 3.65 2.43 4.0072 41.11 1 8.16 2080.80 3.26 3.67 8.0059 L.2 23.45 o .00 .00 ." .00 ."57 12.80 1 2.32 315.52 2.55 1.11 2.00
" 2.31 o ~" ." .00 ." ."" 29.87 1 7.21 1410.84 5.26 3.53 7.00" SIl.19 1 11.30 2321.80 33.11 14.01 10.00SIl L.1 - 34.40 o ." ~OO .00 .00 ."" - 18.13 o 00 .00 .00 .00 ~OO60 - 29.66 o .00 ~OO ~OO .00 .00135T.l - 33.12 o ~OO ~OO .00 .00 .00
H8 T.2 - 34.02 , .00 .00 .00 ~OO .00
141 T.3 32.38 o ." ~" .00 .00 ."
52 PIF 13.85 1 7.90 1185.00 3.87 4.35 10.0051 PI 6.07 o ." ~" ~" ." ."144 T. - 21.00 o ~" ~OO .00 ~OO ~"156 T.5 7.15 1 '.70 747.30 ~33 .24 10.00
159 T.6 - 36.12 o - .00 .00 .00 ." .00162 L.20 - 36.12 , .00 ." ." ." ."1 NIVEL-36 291.01 1 10.40 5252.00 65.62 115.96 13.00
2 121.91 1 7.00 2926.00 19.11 16.59 7.00, 43.17 1 5.50 1121.50 3.74 8.25 5.00• 92.18 1 6.50 2041.50 10.99 15.41 5.00, - 20.10 o ." ." ." .00 .00, - 28.61 , ." .00 .00 ~OO .007 4.08 o .00 ." .00 .00 ."• 22.22 1 5.25 929.25 2.63 3.15 5.00, ._!·H 1 8.70 1017.90 2.00 Ag~ 10.00" ... ~•• u i e.1~ 1~6!L2() ~_M 13.0011 65.33 3.35 860.95 7.71 4.32 5.0012 - 11.83 , .00 .00 .00 .00 .00
" - 17.12 o .00 ~" .00 ." .00.. - 21.23 o .00 .00 .00 .00 ."., 22.09 o ~OO ." .00 .. 00 .00'" 43.30 1 10.30 2410.20 5.87 9.68 10.00.. 24.99 1 5.04 856.80 6.85 2.77 4.00
48 - 18.65 o .00 ~OO .00 ." ."47 - 22.25 o ." .00 ." .00 .".. 52.00 1 3.35 984.90 .. 1.51 5.00
45 22.21 , .00 .00 ." .00 .00.. 23.13 o ." ." .00 ." ."" - 34.91 o ." ." .00 ." ."22 NI\-'EL-45 7.13 1 7.60 160.00 2.20 9.20 10.00" 5.16 o ." ~" .00 ~" ."24 62.68 1 1.20 184.80 30.61 23.98 10.00" 11.95 1 1 .90 1844.50 9.40 7.26 17.00" 5.11 , ~" ." ." .00 ~"16 NlVElrSO 28.89 o .00 ." .00 .00 ."" - 32.31 o ." .00 .00 ." ."18 - 30.03 o ." .00 .00 ." ."., 5.25 o ~" ." .00 ~OO .00
20 - 10.15 o .00 ~OO .ro .00 ~"
21 10.82 1 6.00 720.00 1.14 6.36 6.00
" - 12.88 , .00 ." ." .00 ~"27 19.18 o ~" ." .00 ~" ."28 55.10 1 4.05 1020.60 4.46 5.02 5.00
29 66.72 1 11.05 2408.90 39.12 18.12 13.00
" 13.08 1 9.88 1215.24 4.05 10.97 13.0031 5.76 1 9.60 1008.00 11.81 5.28 12.0041 236.22 1 7.65 5355.00 42.0e- 24.48 9.00
40 61.52' 1 4.65 1023.00 11.63 7.91 5.00
" 10.03 , ." ." .00 ." ."" 26.23 o ." ." .00 .00 ."" - 28.60 , ." .00 ." .00 .00" - 26.58 o ." ~" ." .00 ."" - 33.94 o ." ." .00 ." .00~ " 33.68 o .00 ." ." ." ."33 33.21 o ." ." .00 ." ."60.1 Nivel-lO - 32.84 o ." ." ." .00 ."61 - 35.46 o ." .00 .00 .00 ."62 - 32.56 o ~" ." .00 .00 .00" - 24.15 o .00 ~OO ." .00 .0064 - 23.24 o ." ." .00 ." .00" - 2~.89 o ~" ~OO .00 ." ."66 11.71 o ." .00 ." ~" .0067 - 23.29 o .00 .00 ." .00 ."
" 21.13 o ." ." .00 .00 ."70 6.33 1 5.35 491.55 7.60 4.07 5.00" 50.93 1 8.00 1848.00 8.96 10.56- 10.00surtas: 45 313.47 81037.94 471.90 493.51 357.00
Valor~s ~jios d~ntro de clavos minerali~dos con valor
econornico residlal >= O




logxAxI IbxAxI 1nIIIxI Intel;'V.
Plm!X'l'O RARA FOR'l'l.Wr-BEUA TAPArl.'I.l. Ll¡yes medias J)OndeulBs dentro de clavos miner_
Peia. de Cordoba. Argentina. lizados con vUor eoonomico tesi<11al. >= 20._
m-ti. CQltro de Explon.cion Cordoba. 11988, MINAPJ.R" tURl'UNA •
rlimeoro de t.t:>icadon Val.I'@si Cant. de


















































n.79 ,0 .00 .00 .00 .00 .00
12.90 .00 .00 .00 .00 .00
-U.33 O .00 .00 .00 .00 .00
59.41 1 2.80 884.80 2.13 .87 5.0094.63 1 1.60 560.00 ].09 2.10 4.00-23.~ ,0 .00 .00 .00 .00 ,M33.M _ _ _ _ _
- 35.28 ,0 .00 .00 .00 .00 .00
6.39 .00 .00 .00 .00 .00-U72 " _
_ 11.56 .00 .DO .00 .00 .00
.19 O .00 .00 .00 .00 .00
7~:~~ Y 10:~g ]605:~g 19:~~ 3:g~ 11:3g
63.61 1 6.00 1446.00 11.10 10.02 5.00
20.32 1 4.35 704.10 5.35 1.81 5.00
46.21 1 6.90 1538.70 10.91 6.28 6.00
238.90 1 9.76 8198.40 9.41 24.99 8.00
54.44 1 5.60 1545.60 4.98 1,'..,',9 8.00
88.42 1 7.50 2752.SO 6.53 6.0iJ
2.39 10 .00 .00 .00 " ..,',0 .00111.16 11.20 4513.60 1'1.38 16.00
53.~5 4.55 1242.15 3.28 3.64 5.00
5.48 O .00 .00 .00 .00 .00
2i:~~ 0,0 :8& :S& :S& :g& :S&':M , :~ • • • •
53.53 1 3.92 1085.84 3.65 2.43 4.00
41.11 1 8.16 2080.80 3.26 3.61 8.00
- 23.45 ,O .00 .00 .00 .oa .00
12.80 .00 .00 .00 •• 00 .00
2.31 O .00 .00 .00 .00 .00
29.81 1 11'..,',1 1410.84 5.26 3.53 1.00
54.19 1 2327.80 33.11 14.01 10.00
34.40 O, .00 .00 .00 .00 .00
_ 18.13 .00 .00 .00 .00 .00
_ 29.66 ,0 .00 .00 .00 .00 .00
_ 33.12 .00 .00 .00 .00 .00
_ 34.02 O .00 .00 .00 .00 .00
_ 32.38 O .00 .00 .~o .00 .00
13.85 ,O .00 .00 .00 .00 .00
6.07 .00 .00 .00 .00 .00
_ 21.00 8 .00 .00 .00 .00 .00
3¿:1~ O :88 :88 :88 :88 :88- •. u , __ .oo - -
291.01 ,1 10.40 5252.00 65.62 115.96 13.00
121.91 1.00 2926.00 19.11 16.59 1.00
43.17 11 5.50 1121.50 3.14 8.25 5.00
92.18 6.50 2041.50 10.99 15.41 5.00
_ 20.70 ,O .00 .00 .00 .~o .00
_ 28.61 .00 .00 .00 .00 .00
4.08 O .00 .00 .00 .00 .00
22.22 ,1 5.25 929.25 2.61 3.15 5.00
1.61 .00 .00 .00 .00 .00
111.16 1 8.45 4360.20 9.04 31.01 H.flO
65.33 1 3.35 860.95 1.11 4.32 5.00
_ 11.83 O .00 .00 .00 .00 .00
_ 11.12 ,O .00 .00 .00 .00 .00
21.23 .00 .00 .00 .00 .00
22.09 O .00 .00 .00 .00 .00
43.30 11 10.30 2410.20 5.81 9.68 10.00
24.99 5.04 856.80 6.85 2.11 4.00
18.65 ,O .00 .00 .OG .00 .00
_ 22.25 .00 .00 .00 .00 .00
52.00 ,1 3.35 984.90 .94 1.51 5.00
_ 22.21 .00 .00 .00 .00 .00
_ 23.13 O .00 .00 .00 .00 .00
~.H O .00 ...,',0 .00 .00 .00
1.13 ,O .00 .00 .00 .00
5.16 .00 .00 .00' .00 .00
62.68 1 7.20 784.80 30.61 23.98 10.00
17.95 ,8 •. 00 .00 .00 .00 .00
- 2i:~ :88:88 :88 :88 :88
32.31 O .00 .00 .00 .00 .00
30.03 ,O .00 .00 .00 .00 .00
5.25 .00 .00 .00 .00 .00
_ 10.15 O .00 .00 .co .00 .00
10.82 ,O .00 .00 .00 .00 .00
-U. - - - - -_ 19.78 O .00 .00 .00 .00 .0055.70 1 4.05 1020.60 4.46 5.02 5.00
66.12 1 11.05 2406.90 39.12 18.12 13.00
13.08 O .00 .00 .00 .00 .00
5.16 O .00 .00 .00 .00 .00
236.22 ,¡1 7.65 5355.00 42.08' 24.48 9.00
61.52 4.65 1023.00 11.63 1.91 5.00
-uro _ - ~ - --UD _ - •. oo -_ 28.60 O .00 .00 .00 .00 .00
_ 26.58 ,0 .00 .00 .00 .00 .00
_ 33.94 .00 .00 .00 .00 .00
33.68 O .00 .00 .00 .00 .00
-338 " - - - - -UM _OO._ 35.46 O .00 .00 .00 .00 .00
-U.. , - - - - -_M.O , - - • - -
-DM 8' - - - - -U.89 .00.00.00 .00 .00-11.TI .00.00.00.00.00
_ 23.29 ,O .00 .00 .00 .00 .00
-vu - - - - -6.33 ,0 .00 .00 .00 .00 .00
50.93 ~~--c=;'~·,;'~~1~'~<~,·c'"',_--~'é·ó'06.----~lOOC·~"~·--_i';'C·;"'_
¡;unas: 31 209.04 66152.58 410.98 423.55 232.00
'~. C. f. ~\.- ¿?. ~
valoras medias dentro de clavos mineralizados con valor






~ ~fORI'l.INA--BEJ;LA TAPAlP. 1. l.f;!yes medias ~nderadas oontro ~!lVOS minara-.
P<::la. de Ca . Arqent~na. lu.ados =n "alor econornico resi )'" 40m-n. Omtro de Explor"Cl.M Cordaba. (1988) MINI\. FJ\RA roR'IUN.... • -~-
.,..Í)~ >, -:-~':--._
," '{-~ ,Rmero de tllloacion v"¡ .resi canto de
rruetra dual(u$/t) nJGstras """""" _, """"" - ~~ """'" Interv. 3 reJA ,,, ,121 L.l9-R.F .. 23.79 • ,.. ... ... ... .00 t4 ,126 12.90 • ... ... ... ,.. ... 33 ,124 L.18 28.:33 • .00 ... ... ... .00 5 J129 L.17 59.41 1 2.80 884.80 2.13 ." 5.00 '.,~ 132 94.63 1 1.60 560.00 3.09 2.70 4.00 ' ,118 L.16 - 23.84 • ,.. ,.. ... ... ,00 ~115 L.15 - 33.84 • ... ... ... ... ,"112 35.28 • ... ... ... ... ...~lL.12 6.39 • ... ... .00 ',DO ...- 15.12 • ... ... .00 ... .00103 11.56 • ,.. ... ... .00 .00, 97 .79 • .00 ... ... .00 .00, ,.. 6.38 • ... .00 ... .00 ...ig~L.ll 75.09 1 10-45 3605.25 19.44 3.66 11.0063.61 1 6.00 1446.00 11.70 10.02 5.00l~L.9 20.32 • .00 ... ... .00 ...46.21 1 6.90 1538.70 10.91 6.28 6.00
82 238.90 1 9.76 el98.40 9.47 24.99 8.00
" ~.44 , 5.60 1545.60 4.98 4.09 8.00147 L.7 88.42 1 7.50 ;¡752.5(l 6.53 10.20 G.OO1>0 2.39 • .00 ... ... ... ...~ 153 L.S 117.76 1 11.20 4513.60 19.38 26.88 16.00
" 53.45 1 4.55 1242.15 3.28 3.64 5.0018 5.46 • .00 ... .00 .00 .0014 L.4 5.65 • ... ... ... ... .0015 21.33 • ... ... ... ... ...76 6.13 • .00 ... .00 ... .00n L.3 ... • .00 .00 ... .00 .0053.53 . 1 3.92 1085.84 3.65 2.43 4.00
72 41.71 1 8.16 20S0.80 3.26 3.61 6.00
~~ L.2 - 23.4~ • .00 ... ... ... ...12.80 • ... ... .00 .00 .00" 2.31 • .00 ... .00 ... .0056 29.81 • ... ... .00 .OC .00" 54.19 1 11.30 2321.80 33.11 14.01 10.00~ L.! - 34.40 • ... ... .00 .00 .0018.73 • ... ... .00 • CO ..... 29.66 • .00 .00 ... •00 ...135 T.1 - 33.12 • ... ... ... ... ...138T.2 - 34.02 • .00 ,00 .00 .00 ...141 T.3 - 32.38 • ... .00 ... •00 ..."""'" 13.S5 , ... ... .00 .00 .0051PJ~ 6.01 • .00 .00 .00 .00 .00144 T. - 21.00 • .00 ... ... ... .00156 T.5 1.15 • ... .00 .00 ... .00159 T.6 - 36.12 • ... ... ... ... .00162 L.20 - 36.12 • ... ... .00 ... .001 NIVE1r-36 291.Cl 1 10.40 5252.00 65.62 115.96 13.00
2 121.~1 1 1.00 2926.00 19.11 16.59 1.00
3 43.11 1 5.50 1121.50 3.14 S.25 5.CO
4 92.16 1 6." 2041.50 10.99 15.41 5.00
5 - 20.70 • .00 .., .00 •00 ...6 - 28.61 • ... ... .00 .00 .001 4.08 • .00 .00 .00 ... .00• 22.22 • ... ... ... ... ...• 1.61 • ... .00 .00 .00 .001') 1':11,"71: 1 8.45 0(;0.10 9.04 31.01 13,00
11 65.33 ¡ .3.35 S60.95 7.71 4.32 5.0012 - 11.83 .00 ... ... ... .00
13 - 11.12 • ... .00 ... ... ...14 - 21.23 • .00 ... .00 ... .0015 - 22.09 • .00 ... ... ... ...so 43.30 1 10.30 2410.20 5.81 9.68 10.00.. 24.99 • ,.. ... .00 ~OO· .00.. - 18.65 • ... .00 ... .00 ...41 - 22.25 • ... ... _.00 ... ..... 52.00 1 3.35 984..90 .91 1.51 5.00
45 - 22.21 • ... .00 .00 ... ...44 - 23.13 • .00 ... ... ... .00., - 34.91 • ... .00 ... .00 .0022 NIYEIr-45 1.13 • .00 .00 .00 .00 ..." 5.16 • .00 .00 ... .00 .0024 62.68 1 7.20 184.80 30.67 23.S8 10.0025 17.95 • ,00 ... .00 .00 ...32 5.11 • .00 ... .00 .00 ...16 NIVf:tr-50 - 28.89 • .00 .00 ... .00 .0011 - 32.31 • ... ... .00 ... ...18 - 30.03 • ... .00 .00 ... .00~ " 5.25 • .00 ... ... .00 ...20 - 10.15 • .00 ... .00 ... .0021 10.82 • ... ... ... .00 .0026 - 12.88 • ... .00 .00 .00 ...21 - 19.18 • ... .00 ... .00 ..." 55.10 1 4.05 1020.60 4.46 5.02 5.0029 66.12 1 11.05 2408.90 39.12 18.12 13.0030 13.08 • .00 ... .00 ... .0031 5.76 • ... .00 .ro .00 ...41 236.22 1 1.65 5355.00 42.08 24,48 9.00.. 61.52 1 4.65 1023.00 11.63 7.91 5.00
" - 10.03 • .00 ... ,00 ... .0038 - 26.23 • ... .00 ... .00 ...31 - 28.60 e ... ... .00 .00 .00
36 - 26.58 • ... .00 .00 .00 ...3S - 33.94 • .00 ... .00 .00 .0034 - 33.68 • .00 ... .00 .00 ...33 - 33.21 • ... ... .00 .00 .,.. - 60.1 Nivel-10 - 32.84 , .00 ... .00 ... .00
61 35.46 • ... ... .00 .,. .,." - 32.56 , .00 ... .00 ... .0063 - 24.15 • ,.. .00 ... .00 ...~ 64 - 23.24 • .00 .00 •00 ... .0065 - 26.89 • .00 ... .00 .00 .00" - 11.11 g ... ... ... ... ...61 - 23.29 •00 ... ... ... ..." - 21.13 • .00 •00 •00 ... ...10 6.33 ! .., ... .00 ... .00" 5[1.93 8.00 1648.00 8.96 10.S6 10.00~, 21 181.19 64190.99 390.69 412.23 211.00
V",lore5 l119dios ~tro de cl",,'o!> minerlllizados con valor
~ economico residual )= 40














PnIyacto: RAllA Ft:RI.\Ni\- BEUA 'l1Il'1Im. 1
Pci ...a. Cbrd::ta, Artpltina
~mc
Geol • .Juan CirIos 0RlI1lNI
























Tonelaje ""'" Pl= '"'" Cbiervacicnes:, • ,
22197 .0259 1.5100 1.57C{l Leyes ¡;Miss cB¡tro & clavos
2alaa .0'" 1.5100 1.5700 mineralizasb> <U1 Vüo," «Si-
55533 .0259 L5100 1.5700 dal )= O
4H89 .0259 1.5100 1.5700
_.0259 1.5100 1.5700
147606 Tcneladls
R.F. 1 Mrlido-ind .90
2 R.F.-2 Inferid:> .80
3 R.F.-3 Hipotetico .• 70








."'''' .,= ""'"1m' Iml 1m'
6 '35 '48
7 .'" .4614 '" 87211 626 651
" 2229 2311
"- I Factores de "t.:ste I 'Il:.nela ja Plata .- "'"~ Ja:ho min. R>rd.Expl. Di ucioo 1lI:!1.Peso , • ,
1 R.F.-l 1.02 .90 1.10 l."" 22474 .0230 1.3422 1.3956
2 R.F.-2 1.13 .90 1.10 1.00 31617 .0209 1.2202 1.2687, R.F.-) I.U .90 1.10 1."" 61850 .0"" 1.2202 1.2687
~ • B.T.--4 1.50 .90 1.10 1.00 61612 .0157 .9152 .9515o
1IndJo mino ¡; rajar: ., """~ .0201 1.1744 1.2211- """'_ 177552 'nnI>lad!s
- fNroS CNalW I::EL W.uJl. M:IO ~Mineral o IeJ de J!ecI.tIernc. ><ocio "ro" ""'" . O>3to "'" "" Iezcn de va101;" netoeleroento cabeu. BI. planta (lr$fi9) regImp. finVref. transjcan. """"',. ~. rea.perab.
'" (factor) (t$¡tn) IU$;tn) '" (Ui;¡tnJ...... .0201 .90 283.33 .90 r6O•00 $50.00 1.20 66.23 43.062 Pl= 1.1744 .90 .63 .90 130.00 70.00 66.23 4.03, """ 1.2211 ." 1.32 .'" 190.00 $50.00 SO.OO 48._17 7.35~ O
O























































R.F. 1 f'-"<lid.:.-in::l .90 1783;
2 R.r ,-2 Inferid::> .80 22304
3 R.F.-3 Hi¡;<ltetiro .70 43633
4. B.'1'.-4 Hipotetico .70 32599









~ lIEdias dentro eh clavos

















m_ I racl:o¡;e¡;~ ajusto I Tcr~je . Plata
1Irxh:> mino Perd.E:xpl. [Iiloci<Il. Ee1.Peso 1;
Pl=, '"'"•
P_F__l 1.00 .'11'1 1.10 ~.('In !7¡<;~ _()2%
2 R.F,-2 1.13 .. 90 1.10 1.00 24842 .0263
3 R.F.-3 1.13 .SO 1.10 1.00 48596 .0263
4. B.T.-4 1.50 .90 1.10 1.00 48ij09 .0198
















































""""'" 139505 b:i FK.lll.(O(fl ENPUMA 3OOdi~CAPN:IU>D re HA'm 93 trVdia
VIm [EL m::m:c:ro ,~ 27901 tJVrun
cmros re 0fD1ICIa:¡ """""'''''.... 15.90 u>jtn l'I:e-- :inversicn .31 milLU$
Planta 16.96 u>jtn Mi= 5.5 ntil.U$Nd .51 1!Iil1.~S9rv.<nlIt.yaebinistr. 6.57 t$jtn ,1mb. .B!) mil1-
5erv.lI\lX. e infraestr. .09 milL
capitd el> trabajo .28 mili.U$
-.= 39 U$;tn -._ 1.99 milLI,Q
VJ\l.CR NeIO RD:I..IPE:it1IE 'JlJlN;: 69.26 U$;tn
Factor el> actualizaciCII .121
aI!lcrmIE lE REmMlILlIl'ID= 1.51 "_--
-.
Pr~: R1IRA ftRlW7\- BELlA 'ITIPJ>.D\. 1
kia.m Cord:lba, Ñgl"fltina
~"'"
Geo!. .Jlan Carlos CJIRlL'NI
D.N.M.G. _Gntro di EXploracim Cont.t:a
1
"""" 1:: "''''' »ro,. - """"1m) 1m) 1m) 1m)17100 .89218SO .80
'88SO .so
50400 .60




















R.F. 1 Midicb--ind .90 144.31
2 R.Y.-2 Inferid> .80 1824.9
3 R.F.-3 ltip:>tetico .70 35700
4. B.T.-4. Hipotetic:o .70 26672













l.ey<>" ~ dantro da claves
mirnrali.'l:ados uu Valor resi-
dial. )=; 4.0
Total reo.JI'SOSO' 95052 'ltnelalils
1













J awro 4 """"'" """"""'" '" '" """"""'" """"'"~ B1:_~ :n:~~~:cE~~ ~l.:I~: ~~~
2 R.f'.-2 1:13 .90 1.10 1.00 20325 .0271
3 R.F.-3 1.13 .90 1.10 1.00 39760 .0271
4. B.T.-4 1.50 .90 1.10 1.00 39607 .0208













C1IlLlJID W. VJ>.llII. NE'IO ~
ley da Recupetac. Precio """" """" """" ley ml FaZcn m valor neto-.. en planta (USJ1<9J req/inp. fl.m<Vref. t:ransj<:an. CIDIlCE!f\tJ: • carentr. ~nb.
'" (factor) lU$/tIl1 (U$¡tn) (\, (iJ$/tn1.0268 .90 283.33 .90 ¡'60.00 $50.00 1.15 41.69 51.02
1.6308 ." .63 ." 130.00 70.00 47.69 5.601.7161 .85 1.32 .90 $190.00 $50.00 SO.OO M.V lO.nO""", Olam, "'"O
O ~~~~~~~----c~I ~__~_...~ ~ ~ n__.~__
300 cliaftn:>".,...22'" __""""'" 114141 tn
""" <EL mmrro 5_,




WIlm Nrn) :RfXlIfUWl[E 'Jt1IN;= 12.95 US¡tn













'Ibtal n~ 1.77 miU.U$
--
Planilla 12
~ lW'A ~ 'I'APlIlY\.
kia. de Cb~d±a.1Irgentina
ru-n. a.ntro da E:I<plotadcn Coró:ba. (1988) lJtemativa 2: cla\OJS ~20 W¡tn
"''''''' NW.tSIS rE SffiSIBruIi\D (Ajustes ~cbs en \)
_",,",00
_,
Co.cperat. Inllersicn -~ OlEFIC.1E RWi:NlILImD_.., ."....0 .16-30 .2li_" .61-10 1.09 oO 1.51' ,10 1.92 ,20 2.34 ,-25 .46-20 ."-15 .88-10 LO' o-, 1.30 ,O 1.51' ,10 1.92 ,20 2.34 ,
30 2.76 ,
40 3.11 ,
SO '.59 ,-30 2.10 ,-20 1.90 .,
-10 1.70 ,_.
1.60 ,
O 1.5l! ,10 1.31 ,
20 1.11 ,
30 ,91
" .71-30 2.,15 o-20 1.88 •-10 1.67 •




100 .15.., .93 :_.., 1.05 I
....0 1.19 •-20 1.31 •-10 1.44 •
O 1.sr •
10 1.61 •20 1.61 •
30 1.12 •
40 " 1.77 •SO 1.81 •
1\nalisis de ¡;ensibilidad. Atuste de 1<> FESERVA.Proy.Rara fortuna
Vida Ajuste Reserva Capacidad Pre-inv. Inv.Mina lnv.P anta S.lI.ux-adm cap.tFab. JNV.TOTM.COEF.J!ENT. Fllc'".....r












SICUlAil.l. tE "\AOO Ol MlllEtu.
SíIYlCiO ~hUO hACIOHQ
DI'lov.C~~WNfiA Oi lA UCIOII ItOi:OfSll
tNOA Gt:OIOGlCO MIH(lO¡
Pedido N·. _...LG?.l..z. Solicitan le J;;:~::r.: :::Le.l~_~.~.L_:.._._._._Fc:ch. :._._ .._.. ..
MOS/AR __. UDlCACION. .._~.~~_J~·~.T..~.Y.!¡¡,_._ Muc8tra de: 'l2.._q.~._
LABOFlATORIO GEOGUIMICO
.-
1{I'IU::;':~~~: ~;; : _: ..~ ._J
11!.~Pº I """O" {.r·m m~" ... m "'r;ª m. m _AfO m - •
. . J'ilY.ººI"!"f'~ .1. '(6 . 1,'1.7.m ;J()o 0.1 _ ''I_O !
l 1, :¡'1I99i1.~ .. 4 7'........ ,ªy~ J>ºQ L , ~ _.J
, ,:~?,""'~g"',\'"..':H.IZ!2.. m~O?~. .::'P.m m._..::::.mm mm ~ m"" _..J
iUg ..,:;: ~"1',.~.I.;;~,..Lmm ~(:¡..:r•.. _§-º.f2 ~.L..m m_ c...m -.- ..-~
r1f:!>Q" f""'f .'J.,~o.-º .},11" .,,2. ~ __L._ _._..1
J '..:!':'il.c>."~._~...s:,.=l..Q.Q g..l'.. .. _.t. .~.Q P, 1: _ ~ _ ..c:_~ _ j
1 ~jI.!".º.;:..<'>.~.~3.,.?.J2.a m.l/t.r.. m._?'!'!. m_.:::.._ m.._ ~ _ ...- ..-1
;.'Uº"z,:t-1:'!1' 1,..?L'd ~eQq _~~Q _:. ~.__ .:.. 1
'1 '.~jI<:>_C>'t ~ 3 ..7~...... ¡¡, y.._~ºº .._9J.. 1..1t? -- --
5.10."'9.':1 ~'f' ..:¡_,QQ12.. .....1,.6 .."1.... .._.Le>_Q.... ._ .._.:::".....,. ._.... _"-.......... .. ... m.
:iI~ºº<¡l<f~:1!l>~Qº"1:~"(L-:~~ ....:::- .. -~-.- .----.i
~.¡I¡I~A::5;~1.4~~~~;~~Q.._E¡¿_ -'--=- .. -:--- .-- .. --..j
,..:íI:3..<L.S ., .,., .._ _ 0. Aa _.__ _ - -..- - "
, [\.n.2.º-"'.~ .3.120__ ~.::?'?º... . :?'Q .._. ...~.O'!.~....... _!:..~ _ .._c _ __¡:$:::t~..t......Jt~Yc..'{~ ~:~~ ..-!;º-..- º:<¡_ - - ..-;- ----·1'
J. ,.Ji.. :t.. _ \"- .r.c.aao._ a Q__ -.2- - - - .._--
' ~..1.."'9..t g, _ " ..oQ_ -'-.,.lt.Q.Q _.J.Q :::":_".... ~ _ __ ..J4 i !l==:~ L~_..¡~~gD~Q _~L ~- --~_~
I _:l..... . t"'- ..fI _e_ .. _A.&za_ ..- - --, - ---. .. -._j.
"i !_lI.'l_º",O'L~ ._"-:Y'.'9_ ..,(t?QO... _.-"'-9..0... ...P•.z._ .--~.-- .---
I ..~11",,,,:'l""":r-' ..:~.<!.9.Q A.,.~.!IO_ ..__<0/.0... ..._=_ ~_.__-_ --j
lo) 1·1~<>I~~ <,;«a .. ~:-.- ._..f!.12a. -~- .?~~-- -----..1
~,..:.s..:íL!)) C 3, 9.<>... ,"'0 .. ",. CCC",íio , '''-' , ,.,........,,,,,,,'c~_J
.....
MINISTERIO CE E'C:CNC""'A
SlCJIJ.lJ.lA I)f g!Af)() DE II.:sm~
sonoo ~UN¡IO IUoOON.u
Eli'lOt_aOH IoID!fR.l, tf lA UGIOH NOWE.SIE
jH(),I. GlOtOGlCO M:HEtO¡~.,
LABORATORIO GEOGUIMICO
Pedido N·•.....J.~..1.:L Sol icitanle .__ p..:t :?.~_~.~.. I¿.~ . FMhB:.._ ._ _ _ .
MOS/ A R...... ..~ UIllCACION ~.~_!.ª"._f~~.~~_ª_Muestrtl de : ~.~~ _ .
-
,-, OllSERVACIONES: __._ _..•..................._. .,•.......__•._._.._._ . ..__ ._ . _
, e '..?<.l.<.<>
._._ __.._...•.....•~ I} ~ .-::.. .._ _ --_.-- .....•....- _..•.......: - ..- ..-.-.---._ .._ _--
h~ = /)1II,1·fA.AT/~u ~............. _.._ _.(: _ - _ _. . _ _--_. _.-.- _ .._-_.-
_ _ _ .._ _ .._ ..- -._._.- _ _--_._._._-_ _- _ _--_ "'_'_"--'--'-,--
_······UC:··S"EFIGro·-P - o"'l:¡;:aM"surll ---
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